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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya 
penyusunan skripsi dengan judul: “Perjanjian Kerja pada Sistem Outsourcing” 
ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu 
Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV 
Penutup. 
Dalam BAB I Penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan 
pemilihan judul skripsi ini. Penulis menuliskan penelitian ini dikarenakan penulis 
merasa bahwa hubungan kerja yang timbul dari perjanjian kerja antar subyek yang 
terdapat dalam Sistem Outsourcing tidaklah sesuai dengan pengaturan Pasal 1 
angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
BAB II Dalam Tinjauan Pustaka ini Penulis menjelaskan mengenai konsep 
penelitian dari Penulis, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan 
yang yang berkaitan dengan Sistem Outsourcing. Penulis menguraikan hal-hal 
yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.  
BAB III Penulis memaparkan hasil analisis Penulis yang berkaitan dengan 
hubungan kerja yang timbul dari perjanjian kerja dalam Sistem Outsourcing. BAB 
IV Penulis menyampaikan kesimpulan-kesimpulan, serta saran yang dapat diambil 
dari hasil analisis yang berkaitan dengan hubungan kerja yang timbul dari 
perjnajian kerja dalam Sistem Outsourcing.  
Demikian Kata Pengantar yang berisikan sistematika penulisan skripsi, 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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HANINDYA DYAH PRASTI, 312015006, PERJANJIAN KERJA 
PADA SISTEM OUTSOURCING. Dibawah bimbingan Dr. Dyah Hapsari 
Prananingrum, S.H., M.Hum. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hubungan kerja 
yang terjadi setelah diadakannya perjanjian kerja pada Sistem Outsourcing ini 
bertentangan dengan konsep dasar hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kerja 
yang terdapat dalam ketentuan Pasal 65 serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menimbulkan suatu hubungan kerja yang 
tidak sesuai dengan ketentuan hubungan kerja yang tertuang dalam Pasal 1 angka 
15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana 
dengan adanya ketidaksesuaian tersebut dapat menibulkan kekaburan 
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